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研究資料
Abstract: The purpose of this study was to determine the relationship between guardians' values 
and attributes in sport such as their sporting experiences which may influence the formation of 
these values, and guardians' role behaviors toward their children's sport.
The factors of “benefits”, “personal growth”,“affection”, and “winning orientation” were extracted 
as guardians' values, and the factor of “intervention and support” was extracted as role 
behaviors. These factors were found to be attributed to guardians' values of their children's sport 
achievements. High expectations for children's sport achievements were found to be related to 
acquisition and winning orientation and also strongly related to direct intervention behaviors 
in sports behavior.  It was suggested that the program focusing on the sense of expectation 
for children’s sport achievement in the local prefectural talent identification and development 
programs delivered for their guardians is important.
expectations for children’s sport achievements，Intervention behavior in sports，Program for guardian
子供の競技成績に対する期待，スポーツへの介入行動，保護者向けプログラム
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（経験年数×期待：χ2＝0.86, df=8, n.s., 競技
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